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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 326/1976, de () de febrero, sobro oryanizaci(jn del I uh) (1,. II LO oria
Naval.
La Ley orgánica de la Armada número inteVe/mil novecientos setenta, de cuatro de jttlio, trata en su tí
tulo VII de los Centros y Organismos con funciones científicas v técnicas de interés público nacional (.
internacional, vntre los que incluye el Instituto de 1 listoria y (.1111m-a Naval, con la misión v organiyaciOn
que acuerde el Gobierno :1 propuesta (Id Ministro de Manilla.
cuarenta.l'()1- Decreto de la Presidencia (lel ( iobierno de quince de junio le 11 Hl noveci
creó el Instittito Histórico de la N.I.arina, con dependencia del Consejo Superior de investigaciones Cien
tífica,, actualmente asignado al Patronato "Saayedra Fajardo", al cual se encuentran adscritas 1;ts Insti
tuciones que no tienen el carácter de Centros propios del C:onsejo Superior dr I 11\s's1iacio11es Científicas
sino que, perteneciendo a otros Organismos, se coordinan en dicho Consejn.
Desde la promulgación de la Ley orgánica de la Armada hasta el momento presentí', el denontinallu
titutO Histórico de la Marii a. radicado en el Museo Naval y cuyo Dire,:tor lo es también del Instittit(i,
proseguido las tareas propias (le sti enunei;ido pero sin atención L finalidades de cii11111-.1 liav;11 tii (le su io
ITIent o .
La referida Ley orgánica de la Armada busca en 1.1 In iitlito de Ilist()ria y Cultura Naval la constittici¿n
de un Organismo superior para la dirección y coordinaci("),t no s('do (le cuestiones históricas sino para las
culturales y, i)or extensión lógica en orden a sus t'olidos llist'órico y cultural, (le 1:ts científicas y técnicas,
mediante la adecuada ordenación, conjunta y armónica, de las distintas entidades y servicios que desurr()--
han tales actividades, en sus diferentes modalidades.
Para el logro de lo anteriormente expuesto se considera preciso que:
— En lo que concierne a las tareas de historia, el a .lual Instituto E listórico de la N1arina queda 1-tu;i1)-
nado en el de EIistoria y Cultura Na‘fal, con la denominación única 'le éste, en el cual se transforma sin
•menoscabo de sus cometidos específicos, qthe quedan ampliados, ni (le su participación con (.1 nuevo nom
bre dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ni de su radicación en el IVfuseo Naval.
-- En cuanto a las tareas propias de la cultura naval, agnipe bajo el PairlInal() (lel Inslitnio (le I listo
ria y Cultura Naval a las Entidades y Organismos dedicados al fomento dr 1:1 cunriencia marítima
na
&nal y al culto de las tradiciones de la Armada.
l'un otro lado, para alcanzar la regulación que se i)retende liay teíter en cuenta que los servicios in
formativos del acaecer marítimo actual y los análogos de los Lewros y Orpr,anismos científicos y técnicos
deberán ser utilizados, sin detrimento de la autonomía de ésto-,, como inentes dr la historia de la Marina.
•En su virtud, a proptieqa del Ministro de Marina, y previa (le1ibe1aci()11 del C()Iisejo de 1\11nistros
en
su rentli(")n del (Ha seis de febrero de mil novecientos setenta y s(is,
I) 1S í ONGO:
./Irlículo uno.
Uno. El Instituto de 1 li t()Fia y Cultura Naval del Ministerio l \lat-ina tundra. el doble carícter
Centro de Estudio, Documilltación e Investigaci("ffl de la Historia .1(. 1;1 Nlarina y de Servicio de Difusión
C:ultural.
Dos. Para sus finalidades llistórica's y de cultura naval agruparít a las Entidades y ()41,attisittos dedi
ca(los al fomento de la conciencia marítima nacional y al cultivo de las tradiciones de 1;t A finada, al tient
pu que para lrts tareas históricas coordinará los servicios informativos
(1(.1 acaece,- marítill,„ y jos anillogos
de los Centros y Organismos científicos y técnicos.
Tres. Para el cumplimiento de los anteriores conietidos constará de los siguientes Departamentos:
-- Departamento de Historia con las Seccion('s; Museos y Archivos.
1)epartamento de ( ultura Naval con las Seccion(hs: Biblioteca y 1)iinsi¿n y
Coordinación.
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.Irlif lulo
1,os Organo, 1.;()1)...c•1io y toliiiiiii,tración del Instituto de Ilistoria y Cultura Naval
( Permanente.
- Dirección, con los 1)cpar1amentos (1(i 1 listoria y de ( ultura Naval.
-- Administración.
- Secretaría (J'oliera'.
/)es.
t Jn(). 14:1 l'al ronato 1 etinitio ( 11
los miembros siwiicnies:
Número 52.
(pliwi() ('S (*1 ()I-gall() slliffe111() /1(.1 11P-dilluf o, y sil Pleno C CoMp011e
Presidente M inist ro) de N/la villa.
Vicepresidente: /11111irante jefe del F.stado Mayor de la Armada.'Vocales: Capilail(-, ( ;umbrales y ("()Iiintui;iiife General de las Zonas 1:trífhwis„'11mirallici jefe de laCentral ySecretario (;eneral y (.()111:111(lallIC General (le la Flota.Subsecretario de 1:i Nlarina Mercante.
•J (Í( o!el Departamento de Personal.
Acadéinicos numerarios ( l 1. 1,!eales Acaolumi;Is (1 J( perleilezcaN ;t tierpos de ( )1.i(1.:11(-, (le la Arma( la.Académicos numerarios do. las 1:eales Academias (pie \tocales del l'atroinato del N'use() Naval.Director Cunera] del Patrimonio Artístico y Cultural (lel 1\1inis1erio l'Álticación y Ciencia.Presidente del Rol-omito del MIL-e() Naval.
Director (lel liistitrao de Historia v (Tultura Naval.
Director '1H 111iiseo Naval (jefe del 1)epailamentc) (le 1 liria do.11.-;(..cretario: 1 1 jefe del 1)(1).111:11i I ' II ( 1 1 ( 1 1 11 11 1 ;1 1\1:;1 .;11 ( 1( '1 iII[ 11 ()
iS • I )0(11.:;11 < 1. i (' 'I I /I' 1-.1( lOS ;I; PiC11(), 11 11(1( ) C( ISide C () ilVt11 ¡CHI
,
1 1 )11-CC ( (1C1 v()liserv:Itori() de N I a vil
, 1 )ireeinv (1(.1 III() 1 I i(irol..;•1"áfiCo y aquellas otras autoridades cuyas actividades 1.11;11.(1c11 relaciOn con lois fino-, del 111 d'unto) de Historia y Cultura Naval.
Artíctt/o) cucar°.
t Jno). I1J l'ationato toola; las actividades del Institut() de 1 listoria y(*irania Naval, por sí o me(111 1 11 ( 1 Loni*LiO11 Permanente.
1)(is. Se rennir:i por lo) imeno,; una vez al ano, durante el lit •mter trimest e, para conocer las Aleniorias(le ead:i Sección, 1)(1).111:miento dii.N.ción (lein;"is iniolinaciones se resnmirn en elteta (le la sesión correspondierac llo síntesis de 1:1 actuación dol Instituto durante el año) inmediato) anterior.
,Irlículo (111(0.
1 r11 1.11 1)1(11() del Patronato (lele!,:irá los asuntos de tramite adinitli ir:iti‘rc)s y, la ejectici¿n de losactic...r(los en 1;1 Comi,ion I'ermanente compuesta si..,,iiientes miembros:
Presidente: 1 )irector del 111 titulo) ol 1 ftloria y Cultura Naval.Vocales: loife del 1)ep,11 Limera() (le Historia, 1)irector (lel 1\111seo Naval.jefe del 1)epaiti1 1 cnio (1(. Cultura. (Secretario) del Instituto.)•efp del I )(1),(11;1111(.1i1H) (b. 1 I isi()1**In, 11l)tliI(Clu1 ySC'c1'el;11'1() del Yltiseo Naval.1c.,!,111111() Jefe (1(1 1)epai iiiiin 1. ( 'tiltura Naval.
erel;11.1(): jefe del 1 )epartatiwillo (.'ultura Naval y Secretai io del Instituto.
1)os, 1,a ( mailente S yetutira, cuando) m( no), 11111 ve, al mes, (Luid() e()11,,Hilijent() susactuacionen, al Patronal() ctiantas ecei; éste se reúna plenaria.
,Irtí('ulo ;vis.
T11(). 1 ,a 1 )ircc('j(') Il In l'Hm) (le 1 listolia YCulture! Naval estará a ('I 1( de L111 ( (ieneralJefe Cuerpo de la Armad:t v en cualquier ,,ititaciOn
1 .a 1 )ire.HOil comp,111(11-;"1 dc 1();; 1)1'1 .11-1;1llic1itos ole 1 lisioria yde Cultura N\:11, • las SecHolles en el articulo uno, tres.
Tres. El Jefe V Soviii(lo Jeie (lel 1 )(val taiiien'o) olc 1 li toria ;e1;'111 1):rectur ySubdir( 11)1 del Museo Naval, iespe('tivainente.
1)IAI■1() ()VICIA!. 1)VI. NIINHSTV.I■1() 1)14: NIAI:1NN I
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El Jefe del Departamento de Cultura Naval será también Secretario del Instituto.
Cuatro. Los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas destinados en el Museo
Naval y en la Biblioteca Central quedarán asignados al Departamento de Historia y de Cultura Naval,
respectivamente.
Cinco. Completarán la dirección del Instituto una AdministraCión, desempefiada por el Administrador
y el Interventor del Museo Naval y una Secretaría General, a cargo de un jefe de la Armada en cualquier
situación militar.
Artículo siete.
Uno. El actual Instituto Histórico de la Marina pasa a denominarse liKtituto de I listoria y Cultura
Naval, en el que se transforma con cambio de nombre y ampliación de sus íinalidades.
Dos. El Instituto Histórico de la Marina proseguirá sus tareas en el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, con la nueva denominación de Tustituto de I listoria Cultura Naval.
Tres. I.os recursos económicos del mencidnado Instituto Histórico'de la Marina imsan a ser los pro
pios del Instituto de Historia y Cultura Naval en el (lite ahora se transforma.
Artícu!o ocho.
Se autoriza al Ministro) de \larina para dictar el 1:eglanien10 (1 1 lip,titlito (le Ilistoria y Cultura Na
val y las disposiciones procedentes conf()rine a lo establecido en las normas (lel presente Decreto
v en las
normas vigentes del Ntinisterio de Educación y Ciencia en cuanto concierne a las relaciones (lel Instituto
con el Consejo) Superior de Investigaciones Científicas.
derogatorio.
• •
Quedan derogadas cuantas (lisix)sictolie, de igual o inferior ral() C (1)()11til ;1 lo) ()llenad() en este
Decreto.
Así lo di-pongo pir el presente 1)ecreto, dado en Madrid a is le febrero de mil novecienio-,
y seis. JUAN (ARI,()S
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ (Del R. O. del Estado m'un. 52, pág. 1.245.)
nEcRi---4:TO 339/1976, de 11 (le febrero, por el que se dispone el pase a la reserva drl I ieralinik-onli,
don Rafael Prat y Fossi.
A propuesta del Nlini-tro (le Nlarina, vengo en disponer (Lie Vicealtniranle
don 1■31"ael l'rat y
pase a la situación de reserva el día doce de
febrero del año (11 rtir, fecha (11 que cumple la edad regla
mentaria para ello.
Así lo) dispongo por el pre-sente Decreto, dado en Nladrid a
(dice
y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
(le febiero (le mil novecientos setenta
ltAN CA R1,( )S
( (). (/(7" R,J(/‘/(1 itnnl 1 58.)
1■11.•••••■•
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destino.s.
-...■•••11~.1.•
de Fragata ((; (11) don Ranión Espinosa García de
I■neda pa,,f. (1( diliado al Estado Mayor (le la Ilota,
(-esando en el I. lado Nlayor de la Zona 1\laritinta
del ran1:ibrico,
Este destino e (difiere con carácter forzoso.
1:1(1riol, 27 de febrero de 197(.
1)1nm-roí?
R (r 1TTAMI NITO Y 1 )0TA (' I Nif",
Resolución núm. 385/76, del Director de Redil- Excrnos. sres
tarnicnto y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán Sres. ...
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Resolución núm. 386/76, del 1)irect()1 de Reclii
tainiento v Dotaciones. - in-optlesl:i (le la Direcci(')n
(le Enseñanza Naval, y sin desatender sti actual des
tino, se nombra Profesor Adjunto de la Escuela de
,1rinas Submarinas "Bustamante" al Capitán de Coi--
1)(1;1 (1:1) (1,,,, Victoriano Gilabert Roca.
Madi id, 27 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 389/76, del 1)irector de 1;.eelu
f.ami(nto v 1)otaciones.-----A propuesta de la SuperiorAntoridad de !a Zona Viarítima del Mediterr:ílie(),
disprme que Teniente de 1\1:1(iiiinas don José
I.(')i)ez Jiménez pase destina(10 como Ayudante Profesor del (*ILN ,(CTB) al finalizar (.1
(píe se 11;1 lid realizwido.
Madrid, 27 (h. febrero (le 1976.
Excinos. Sres.
)res.
Vi. I )1Riz..cToit
DE 1■1._( t.( JTANI Y D()TACIONES
Francisco jaraiz Franco
•••
1?ajas.
Orden Ministerial m'in]. 202/76 (1)). Causa1);Ii;1 (11 1:1 Aniulda, pul i;illerbuiento el día 17 de
(qui() de 1976, ( '1(11(1;11 (ly Brigada del Ctterp()\I;"((inituts, en sititaciOn (1( "reserva", don Abraliani
;\J( Méndez.
.Nladríd, 27 de febrelo de 1976
POT (1(11e.gaCit'm :
FT, A 1.1■1 I ANTE
EFE DE!. RTA 1)14, EI/SONAL,
()sé María de la Guardia y Ova
Sres. ...
Sres.
...
Reserva Naval.
b'aj(l.r.
Orden Ministerial tiútn. 203/76 (1)). 1)e actier
(lo ron if) previst() en el ;01 j('111() (() (1(11 Vigent 1■(11;1111(111() de la I:eserva Naval, apr()1):1(1() 1)()r Orden\linislerial de 2,3 de febrero de 1919 (I). ). núm. 77),
it. (1.p,poile que el Alférez Nayí() dicha lesierva(1"11 14:1()y Casits() 1,;(117:1 eatule baja en la 1111s111:1 it
'MEM.
p:11-1:1- del día 26 del actual, fecha en que cumplirá
1í1 cd..1(1 (I( cincuenta y seis años reglamentaria.
1:1(lri(1, 27 de febrero de 1076.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF: PERSONAL.
íosit María de la Guardia y Oya
14;xcmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Milicias Navales.
Einbarcos en prácticas.
Resolución núm. 387/76, del Dire( (1(.
v notaciones.---Se dispone (ine los Alfc're
14.1'n:11:t_.\11111)1)()S de la Milicia N'a t 'niver
dvl Cuerpo ( ;eller:II de la Armada, relaciona
(los a continuación, pasen destinados al 1,\I•indo An
fibio, debiendo efectuar sil incorporaci("m el día 15 (1(
inat-70 pr(')xiiii() para re1li7:11- el período de. ellal
II ■(•,<'s 1)ráC1 IC j)1'n'iSto en los arliellloS 1.3 y 31 dtla ()rdeu 1\linitvrial núm. 3.656 de 19(3 (I). ( ). nú
mero 1(Ç7):
Jos(' A. 1 arri11.1 1.1(.111ion1(..
1:odolfo I. 1■. Aller Granda.
.111111 I. V. .\1c;"iiitara y1,0 (11/1).•
1)aniel Lamía ()ri()1.
Vstos destiiloS Se C011fierell con Cal-áCiel* fol*Zoso.
;\1;1(11-i(1, 26 de fehrer() (l(' 1()76.
F.xcnins. Sres. ...
Sres. ..
•FI,1 I? ECTOP
T'E RECLUTAMIENTO Y DI)i Nilo` ••
FraliCiSC0 jaraiz Franco
Resolución núm. 390/76, del I )iiect(ii. de II
v Dotaciones.-- SI. dispone que los Alférece,,
provisionales alumnos de l 1VINIJ el rueri)aMáquinas don Sebastián llallester I Itir,tiet v don
Lirlos V. García AI('\:11() <u el Man(1.1)
\11fil'i" Ntra (4('(11111' (1(' •l1,1
1 I U IlleSCS pl'eViSIO el) la ()rden .N1inisterial mime,
i() ..()5(›/()3 (I). (). m'in) 187). (lel 15 de marzo al
II de ¡tino de PO>.
'Madri 1, 27 de fcbrero de 1976.
EL DIRECTOR
1)W l■ ECIA"rAN1 1 ENTO V 1 )OTN(1( Ntr•-•
Fiancisco Iaraiz Fra1i(41
I ('nios Sres. ...
L;res.
1)1,11flo DF MARINA 1 ';'11.zitia 593.
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Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto.
Resolución núm. 388/76, del 1)irect(r (le Reclu
ta•iento y Dotaciones.—A petición del interesado,
v de acuerdo con lo establecido en la Real Orden
de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 48), se dispone
que el Práctico de Número (lel puerto de Málaga don
Antonio Espinosa Pachón cese en la situación de
"excedencia por asuntos propios" y se reintegre al
.ervicio activo.
:Madrid, 27 de febrero de 1976.
.7Ner1os Sres
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DT.\C1(NLS
Francisco Tarai7 Francn
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 392/76, (lel Direct(,r (le Peclu
tanliento y Dotaciones.—Con suieción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la \dministración Militar, se dispone 1:1
contratación del personal que a continuación se in
dica:
la plaza, doña María de la Paz Gutiérrez
a partir del día 1 de enero de 1976.
1)oña Rosa I\Taría lame() Sierra.—Con earActer
interino, por plazo no superior a un ;tí-(), v la cate.
goria profesifinal de Licenciada en CienciosFísicas,
para prestar sus servicios en la .1 A 14 a partir del
(lía 1 de enero de 1976.
1)on Antonio Bueno Gómez.— Con caráct,er inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional (le Oficial de primera Pintor, para pres
tar sus servicios en la Capitanía General (le la Z(nla
Marítima (lel Mediterráneo a partir del (!ía lo) de
marzo de 1976.
Doña Anwla Mondéjar Rodríguez.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la catego
ría profe:lonal de Oficial de segunda Administraliyo,
para pres!ar stts servicios en
la Jefatura (le Sanidad
(le la Jurisdicción Central a partir (lel (lía 1 (le
fe
brero de 1976.
1)on Diego López Velasco.—0011 carácter interino,
por plazo no superior a un ;dm, y la categoría. 1m)-
fesional (le Oficial (le segunda Carpintero, para
lar sus servicio en el Centro de Buceo (le la
Al
mada a partir (lel (lía 28 (le febrero (le 1976.
Doña Carmen Limón SAnchez.—Con carácter in
terino y la categoría profesional de Mozo
de Clínica,
para prestar sus servicios en el llospital
de Marina
de San Carlos, hasta la presentación (le la titttl;tr de
l'ágina 594.
Madrid, 25 de febrero de 1976.
Excmos. Sres. .
")res.
LXIX
Jiménez,
EL DIRECTOR
RECLUTAMIF,NTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 391/76, del 1)irector de [;celli
tamiento v 1)otaciones.--Con sujeción a 11 vigente
l:eglamentación de Trabajo del personal civ.$1 no fun
cionario (le la Administraci¿ii klilitar, se dil)one 1:1
contrataci(")11 del p(1-so1al (itte se relaciona:
Don Gabriel Zapata Fernández. -Con carácter fij()
la categ()ría profesional de .Camarero ((-(icinero de
segundaY, para presutr sus servicins en (.1 Polígono
de `1.11-()•janer", de] dí:1 1 de fe1rer0
de 1976.
Doña Encarnación Ramos Asencio.- Con carác
ter interino, por plazo _no superior a int alto, .v la
categoría profesional de I'lancliadora (Limpiadora),
para prestar sus servicios en el Polígono (le Tiro
Naval " .J 111('l a. partir (lel día 1 de enero (le 1)76..
Dofia 1■(,s;.1rio Meizos() I,ópez. --Con car'icter fijo
y lit categoría profesional de I'lanchadora (Limpia
dora), para prestar -.,111-; servicios en el Cuartel
(le
Instrucción "Míarinería de 17,1 Ferrol del Condill()
partir (lel día 5 de novien-thre cle 1975.
.1:1,(11-id, 25 de febrero (le 1976.
El, r
DE RECLUTAN,' I EME() Y 1)01'AC ION ES,
Francisco jaraiz Izranco
fr,xcnios Sres. ...
Sres. ...
(1
El
PECOMPEN SAS
Cru,s. AUTito Naval.
Onicn Ministerial núm. 201/76. ,\ prowv.sla
.1 Vicealmir:inte, Comandante General de la Hola,
(le conformidad con lo informado por la Itinta
(le
1`"*"1111w1lsas, Y en atenci¿il a los méritos
contraídos
por (.1 personal (pie a continitaci('nt se relaci()11;),
V(111-
() en concederle 1;1 C1117 (lel Mérito Na v11, c():
i int ik'() 1,1111(.(), de 11 clase (lile IY3 l'a cada lulo
de ellos
expresa:
pit á 11 de Corbeta
ra.-1)e primera.
Capítáll de Corbeta don 14-ra1 Ici:-,co Ramírez
Alva
/ 1 )(. primera.
T(.11ie1 ite (1( Novio don ,\111.;(1 Sonz Fernández.—
I )• .,egun(la.
don Manuel Fernández IZive
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•••••■ .11•■•••■••••
I (.11te de Akuitiinas don Daniel
1)e segunda.
subiellienie Contramaestre
ni(1o. - 1)(. tercera.
Sargento primero i\1 ('';11j('() don Félix ila(1ía 1.1)-
1enzo.--1)e tercera.
sargenn, primero A/Pecánic() don Manuel llernardo
1 rna1.-1)e tercera.
Sargento Condestable don fosé (;(inz:"Ilez Lanceta
1)e tercera.
Sargviito 1\1ecá11ic() don Antonio Alart une/ 1 )()(-..111)-
1)0.-1)e. t(rcera.
(7a1)() l)riniero 1\raniobra don José. García Prieto,
1)e cuarta.
Cabo iffinien, Arailiol)ra don Francisco Cervalu
tes Torr(s. ----1)e cuarta.
C.,11)() primero (V) Maniobra (1()11 _luan 111111i
11(7 l■()(11-Í,II(Z.- 1)e cuarta.
Cabo primer() Vlecánic() (loti (
que/. lk cuarta.
Cali() (lou Javier (R. la
( 'al m) Merailico don ()scar 1\1arlhiez 1\lar
1i1i('z.-----1)e cuarta.
tes, 2 de ni;11/() de j')7() Número 52.
14:• Parga 1 )ía
(14)11 joSé Cal bonen (l'a
;()11Yalo ()ro/t IVUIS
2() (le febrero (le l'O).
Excinos. Sres.
...
Sres.
...
PITAj ).1 \T 1
Orden Ministerial núm. 205/ 76. a(1e1 Vicealmirarde ;c11e1:11 (le 11 Zwialarít 'unarias,(h. c()Illormidild con lo infOr
Illad() pul' 11 »Hita de 1:econipenas y eu 711e11ción ain(iritos contraídos por (.1 liersonal que al'ilación se 1'eLICi()11:1, 1() C011CUIV1.1(' 1:1 Cruz (lel:11(".ri1() Naval, con distintivo blanco, de la clase que)ara ea(1:1 tino (le ellos se expresa:
Teiliente (:()ronel infantería de IVIarina (1911 MiiiH l'alliser Pons. 1)(. primera.
Lab() sewm(1() N/F. Infantería (I(. (1.(iii 1sindel Gómez Armas.---.1)(1 cuarta.
Cabo segundo NT/E. Infantería de Marina don luanCabrera Santana.- De cuarta.
Cabo se11I(1() N/14', liifaiiterí:i (le Mari•na (Ion Juanl'eñalver 1 iii 1 1)(. cuarta
J
1)e cuarta.
Cabo evetiltuil de Marina clon José jacinto Clonzález.
Marinero de priniera (1()11 .1(rs('. Canto S:íliclivz.1)e cuarta.
NI:trinen) de segunda don José Marte! Sosa De
ettarla.
Alai-hiero de seglinda don AilpyilParrera.1)e cuarta.
Soldado de segunda (k. Infantería de \I.r.rilia don
1)(111,1111,),,, Robayna ( )jeda. 1)e cuarta.
Soldado de segunda de Iiifantería Maritui
Dowiii;;() I Jallo Gonzál(i. 1)e cuarta.
1,11adrid, 2() de febrero de 1')7().
Excinos. Sres. ...
I TI A DA VKIGA
Orden Ministerial núm. 206/76.- -A propuesta
\lmiranle .1..fe del Hstado l■favt-)r de la Armada,
(i• conformidad con lo informad() por la lunta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
el pi-son:ti de Infantería de Marina (1(.1 Tercio
(le Armada que ¿t continuación se relacionl, vengo
en concederle la Cruz del Niérito Naval, con distin
lixo blanco, de la clase que para cada tino de ellos
eN:presa:
Capi1;"(ii (le infantería (le Marina don I\li;!ti('l 1:o
r1en) v 1 )iaz del 1:ío.-1}e segunda.
Iftigada (le infantería de Marina don Nlantiel
1 pinuy Jim('nez. 1)e tercera.
Sargento primer() de Infantería de Alarina don111:111 (Te la Cruz llasilio.--1)e tercera.
L'11)() primero 14.• Infantería de Alarina (V)
jesús :\la•ía Alfons() 1\laya.---1_)e cuarta.
l'ah() primen) V, infantería (le Marina (\') on
1)íaz Sancliez. 1).e cuarta.
Cabo primen) infantería de 11•1arina (V
luan ()()Iizalez Cond(. 1)e cuarta,
C":11)() primero 1•:. infantería (le Manilla
1 iglesias 1:()(1rílet. De cuarta.
La l)() iffiniero l. infantería (le Ilitrina
'e(11 i M iguel I .iarte (.ésar.-- I )(. cuarta.
Madrid, 26 de febrero de 1976.
14,xemos. Sres. ...
Sres. • •
•
(V)
(y)
don
don
don
PITA DA VEIGA
Alenci(Sn Honorífica.
Orden Ministerial 11(1111. 207/76
del Alimir;11)1(', (i(11(Tal (1('
(id 1 'Ale(lilerraire(), (le C()111-1)1.11ild:1(1
por la Juma i■e(sompensas, y
in(".ritos contraídos por (.1 personal
rellciona, vengo en concederle
fica
•
( apilan
Lapil.n1
Cal )i1;"111 don 1\lar,
tínez,
( *apilan de Corbeta ( 1: N
111(11(.7
Hincionario civil del Cuerpo General ,\Ii\iliar doña
!llanca reí-hielas Llinás.
(le Corl)(.1.) (1()ti
(le Corbeta (lun
(.'orbeta
.\ propuest a
la Zona Marítim
Con I() informado
en alen(siOn a los
que a continuación
:\lención 1 lonorí
i\lejandro Cuerda ()riega.
lose Poblaciones .1 ()rta.
rran('isco li'ernandez
\) (1011 .1()Sé
NIa(lrid )..r■ de febrero de. 1()7()
Sres.
Sres.
...
PITA I \ I.,I( .,\
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RECTIFICACIONES
• Advertido error en la publicación del título de la
Resolución número 47/76 (D. O. núm. 47), se enten
derá rectificado en el sentido de que la redacción co
rrecta del mismo será
Cursos de Organos de Dirección y Jefatura.
Madrid, 1 de marzo de 1976.—El Capitán de Na
vío, Director (lel DIARIO OFICIAL, Fernando Mero
Goyanes.
EDICTOS
(82)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente ins
truido por la pérdida de la Cartilla Naval Militar
(lel inscripto del Trozo de folio 101 bis/67,
LXIX
llago saber: (72ue en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima queda mil() y sin valor alguno el expresado
documento; in .tu riendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciere entrega (lel mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 16 de febrero de 1976.—El Comandante (le
Máquinas de la Armada, juez instructor, 1,«in
Ap
(83)
Don luan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente de pérdida de
documentos instruido para acreditar el extravío de
la Libreta de inscripción Nlaríthua de Ricardo So
bral Pidre,
llago saber: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante de Marina de Vigo de 11 de í(1) (r()
actual, se declara, nulo dicho documento.
Marín, lb 'le febrero de 197b. VI Capitán de Cor
beta, instructor, Juan Antonio •inu'nez Montalar.
(84)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta, Instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de An
drés López y López, folio 225/70 de Marín,
llago constar: Que poi- decreto del ilustrísimo
e,enor Comandante de Marina de Vigo (le 11 (1(.1
actual, queda declarado nulo dicho documento.
Marín, 16 de febrero de 1976.—El Capitán (h. Cor
beta, Tnstruetor, Juan Antonio Jiménez IVIontalar.
(85)
Don. Manuel Sañé Mateo, Capitán de Corbeta de la
leserva Naval Activa, ¡tu-. instructor del expedien
te de pérdida (le documentos nt'utier() 1()1 de 1971•,
instruido c(n1 motivo (lel extravío de 1;1 Libreta
de Inscripción Marítima del inscripin (1e1
de Puerto de, Santa \1 aria, folio 72 de 1959, Mroza()
n•el de la l■lor N/torales,
Hago saber: ( )1i(. el expresado cX1)fl'1i(111 y )(ir
decreto (lel excel(litisiino senor Capitán ( l'eneral de la
Zona 1V1:irítinta (lel Kstreyho, fet•ba 13 de febrero :te_
tual, se declara nulo y sin val()r (.1 aludid() documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a 1;1 Atiloridad de Marina,
Puerto de Santa María, 1() de febrero de 1976.—
El Capitán de Corbeta (I(N,N), Juez instructor, fa
nue/ Sariti, Mat('o.
(86)
1)(ni Vicente 1\1 v:tFeZ 1)(Hl( ), Teniente de Navío, Ayu
dant( M-ilitar (le ,\larina del .1)istrito Marítimo de
l'ortonovo e instructor del expediente (le pérdida
1,11)reta 1(.. Inscripción Marítima del inscripto de
,,sly Trozo, folio /3, Casimir() Iksa(la T)eza,
I !agro saber: yii(• por decreto 11(1111ero 100.1 C, de
1.(.clia 13 de febrero actual, del ilust rísimo señor Co
mandante Nlilitar de la Provincia Marítima (le Vigo,
se de,•1:11-:1 nulo v sin valor dielp, documento; incu
rriendo (11 re,ponsabilidad quien lo posea v no lo
entregue a 1:1 Autoridad (1 )1
Portonovo, 1 le febrero de 1 )76.----17,1 Teniente de
Navío, instructor, l'icent( Alvare,r.... l'orto..
(87)
1)()11 Sahino C.ollazo Varela, 1enien1(. de Navío, juez
instructor del expediente (le perdida de documen
tos número 21/7(), instrnido poi extravío de 11 (:ar
tilla Militar del inscripto de (Hie Trozo Vrítileisc()
López l'ermíndez, fo11() 11() 1')71 (1(-1. sujetos
servicio,
lIago saber: Que por de( teto andit(irbdo de 1;1 Su
perior Autoridad jurisdk chula' de, esta Z(o1:1 Maríti
ma del Cantábr.:co de fecha 11 de febrero de 1976 ,-,(•
declara rudo y sin ningún efecto (.1 referido documen
to; incurriendo (11 responsabilidad la pul H)na que 11)
hallase y II() 1(■ pusiere a disposición (1(• 1:1 Autoridad
Wla•ina,
Vivero, 19 de febrero de 1()7(). 11 Teniente
Navío, juez instructor, .S'abinr, I ',/,-,./a.
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